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Проблема безпеки дорожнього руху з року в рік стає більш гострою. У 
функціональній системі "водій-автомобіль-середовище руху" однією з 
основних ланок забезпечення безпеки руху є водій.  
Поведінка водіїв на дорозі залежить від багатьох факторів: рівня 
знань, умінь, навичок, функціонального стану організму тощо. Гарантією 
надійності діяльності водія є наявність добре розвинених професійно 
важливих якостей, для перевірки яких було розроблено методику 
оцінювання психофізіологічного стану водіїв. 
За основу методики було обрано групу тестів, яка складається з тестів 
на увагу, на зір, на реакцію, на дальтонізм та на знання правил дорожнього 
руху. 
Розроблена система забезпечує фіксування інформації під час 
тестування водія, обробку тестування, оперативне зберігання та передачу 
результатів тестування до бази даних, а також оперативну видачу 
протоколу тестування (рис.). 
 
 
 
Рис. Протокол тестування водія 
 
Розроблений програмний продукт може бути рекомендовано до 
застосування співробітниками Управління безпеки дорожнього руху та 
працівниками автошкіл у якості перевірки дієздатності майбутніх або 
дійсних водіїв. Регулярне тестування психофізіологічних особливостей 
водіїв приведе до зниження їх помилкових дій за кермом, від яких залежить 
безпека дорожнього руху. 
